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ABSTRACT. Six parasitoid species from three families of Hymenoptera were identified attacking
whiteflies and armored scales on orange crops in the Chontalpa region of Tabasco, Mexico. These were:
Arrhenophagus chionaspidis (Auvr.), Encarsia citrina (Craw), E. haitiensis Dozier, E. perplexa (Huang
& Polaszek), Eretmocerus sp. and Signiphora sp., all of which are new records for the region and the
state.
Son pocos los reportes de especies de himenópteros parasitoides que atacan
moscas blancas y escamas armadas en la Chontalpa, Tabasco, México, aun cuando
dicho conocimiento permitiría desarrollar estrategias exitosas de control
biológico. Para contribuir al conocimiento de la fauna de himenópteros
parasitoides (Chalcidoidea) y sus hospederos (Sternorrhyncha) asociados al
cultivo de naranja (Citrus sinensis L.) en esta región, se realizaron colectas de
aleyródidos y diaspídidos de julio a noviembre de 2007, identificándose seis
especies de himenópteros calcidoideos de las familias Aphelinidae, Encyrtidae y
Signiphoridae. Aphelinidae junto con Encyrtidae, son las familias que aportan la
mayor cantidad de parasitoides contra Aleyrodidae y Diaspididae en cítricos.
Aunque especies de Signiphoridae atacan frecuente a plagas de Aleyrodoidea,
Aphidoidea, Coccoidea, Psylloidea, no se usan en estrategias de control biológico
porque algunas son hiperparasitoides obligadas. 
Las especies de parasitoides encontradas fueron: Encarsia perplexa (Huang &
Polaszek) parasitando a Aleurocanthus woglumi Ashby; Arrhenophagus chionaspidis
(Auvr.), Encarsia citrina (Craw) y Signiphora sp. sobre Unaspis citri (Comstock);
Encarsia haitiensis Dozier y Eretmocerus sp. parasitando a Aleurothrixus floccosus
(Maskell). Todas son nuevos registros para la Chontalpa, y se unen a las nueve
especies de dos géneros previamente reportadas parasitando a Aleyrodidae en el
estado (Myartseva et al. 2004; Myartseva & Evans 2008). 
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APHELINIDAE. Encarsia citrina (Craw).- Parasita a especies de Diaspididae y
raramente de Aleyrodidae. En México ha sido colectada de Abgrallaspis cyanophylli
(Signoret), Aonidiella aurantii (Maskell), Chionaspis (= Phenacaspis) pinifoliae
(Fitch), Genaparlatoria pseudaspidiotus (Lindinger), Pinnaspis strachani (Cooley),
y Unaspis citri (Comstock). Se ha colectado en Chiapas, Guerrero, Jalisco, D.F.,
Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz (Myartseva & Evans
2008). Material revisado: México, Tabasco, Cárdenas, Habanero 1ª Sección, ex
Unaspis citri en Citrus sinensis, 6 ejemplares, 16.X.2007 (M. Peralta).
Encarsia haitiensis Dozier.- Parasitoide específico de Aleurothrixus floccosus
(Maskell). En México no se conocían sus localidades (Myartseva & Evans 2008).
Material revisado: México, Tabasco, Huimanguillo, Chicoacán 1ª Sección, ex
Aleurothrixus floccosus en Citrus sinensis, 1 hembra, 11.VII.2007, 3 hembras,
20.VII.2007 (M. Peralta).
Encarsia perplexa (Huang & Polaszek).- Parasita especies de Aleyrodidae.
Aleurocanthus pectiniferus Quaintance & Baker, A. woglumi Ashby, Aleuroclava
kuwanai (Takahashi), Aleurothrixus floccosus (Maskell), Tetraleurodes acaciae
(Quaintance). Se ha colectado en Colima, Jalisco, Morelos, Nuevo León, San Luis
Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán (Myartseva & Evans 2008). Material revisado:
México, Tabasco, Cárdenas, Habanero 1ª Sección, ex Aleurocanthus woglumi en
Citrus sinensis, 6 hembras, 15.XI.2007; Huimanguillo, Tierra Nueva 3ª Sección, ex
Aleurocanthus woglumi en Citrus sinensis, 3 hembras, 20.VII.2007, 11 hembras,
12.X.2007 (M. Peralta).
Eretmocerus Haldeman.- Este género parasita especies de Aleyrodidae.
Aleurocanthus woglumi Ashby, Aleurothrixus floccosus (Maskell), Bemisia tabaci
(Gennadius), B. argentifolli Gennadius, Tetraleurodes acaciae (Quaintance).
Eretmocerus serius Silvestri fue introducido contra Aleurocanthus woglumi Ashby en
Colima, Nayarit, el Estado de México, Morelos, Sinaloa y Veracruz. Otras especies
se han colectado en Baja California, Jalisco y Sonora (Myartseva & Ruíz-Cancino
2000). Material revisado: México, Tabasco, Huimanguillo, Chicoacán 1ª Sección, ex
Aleurothrixus floccosus en Citrus sinensis, 3 machos, 31.VIII.2007 (M. Peralta).
ENCYRTIDAE. Arrhenophagus chionaspidis (Auvr.).- Parasita especies de
Coccidae y Diaspididae, particularmente a Unaspis citri (Comstock). En México se
ha reportado para Michoacán, Tamaulipas y Veracruz (Coronado-Blanco & Ruíz-
Cancino 1992; González & Woolley 2001). Material revisado: México, Tabasco,
Huimanguillo, Tierra Nueva 3ª Sección, ex Unaspis citri en Citrus sinensis, 21
ejemplares, 26.VII.2007; Chicoacán 1ª Sección, ex Unaspis citri en Citrus sinensis,
21 ejemplares, 31.VIII.2007 (M. Peralta).
SIGNIPHORIDAE. Signiphora Ashmead.- Este género parasita especies de
Coccidae y Aleyrodidae. Se comporta como hiperparasitoide sobre los géneros
Encarsia Foerster y Eretmocerus Haldeman de acuerdo a la “Whitefly Knowledge
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Base” del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se han colectado
especímenes en Guanajuato, Guerrero, San Luis Potosí y Tamaulipas (Myartseva et
al. 2007). Material revisado: México, Tabasco, Huimanguillo, Chicoacán 1ª Sección,
ex Unaspis citri en Citrus sinensis, 2 ejemplares, 20.VII.2007 (M. Peralta).
Ejemplares del material están depositados en el Laboratorio de Entomología del
Colegio de Postgraduados, Campus Tabasco, en H. Cárdenas, Tabasco, el Museo de
Insectos de la Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias, de la
Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Cd. Victoria, Tamaulipas y la Colección de
Insectos Benéficos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Autónoma de Nuevo León, Monterrey.
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